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SukanOlimpikLondonmencetuskanpelba-gaifeno enadalam
kalanganmasyarakatanta-
rabangsadan di negara
ini.
Kejayaanmahupunkega-
galanatletmerangkulpingat
dan memecahkanrekod
menjaditopikperbualan.
Ternyatasukanmemi-
liki dayatarikantersendi-
ri. Semuanyaatasnama
semangatkesukanandan
patriotismet rhadapnegara
masing-masing.
Rakyat Malaysiajuga
meletakkanharapanyang
cukuptinggikepadatletkita
untukmeraihemaspertama
Olimpik.
Tidakhairanlahapabi-
la hampirseluruhrakyat
Malaysiabaik di bandar,
kampung,rurnah,mahupun
di kedaikopibersatuhati
memberisokongankepada
DatukLeeChongWeiketika
beraksimenentangpemain
ChinaLinDan.
Halini demikiankerana
ChongWeidilihatsebagai
harapanutamayangmengga-
lasmisibesaruntukmerang-
kulpingatemasSukanOlim-
pikpertamakita.
Menyedarihakikatinilah
peluangterbaikuntuklagu
keramatNegarakuberku-
mandangdi Olimpikdan
mungkin juga peluang
terakhiruntukChongWei
beraksidi pentasOlimpik,
kitamenaruharapanyang
cukuptinggiagarimpian
emasmenjadikenyataan.
Harapan berkecai
Namuntakdirjelassekaliagi
tidakberpihak epadakita.
Tiada siapasangkaskrip
SukanOlimpikBeijing2008
akanberulangkembali.Haki-
katnyasekalilagiLin Dan
mengecewakanbukansaja
ChongWeitetapiharapan28
jutarakyatnegaraini.
Walaupunkalahdangagal
menunaikanimpianemas
negara,namunsemuapihak
mengakuidanmemujicorak
permainandan semangat
juangtinggiyangdiperlihat-
kanolehChongWei.
Begitujugahalnyadengan
sokonganrakyatkepadaseo-
ranglagiatletsukanterjun,
iaituPandelelaRinongber-
jayamenciptasejarahsebagai
wanitapertamameuYum-
bangpingatgangsameneru-
si acara10meterplatform
individuwanita.
Ini satu lagi kejayaan
luarbiasadanjugasejarah
baru untuk dunia sukan
tanahair.
Kejayaanini dapatdill-
hatapabilarakyatMalaysia
tanpamengirausia,agama
dan bangsamenzahirkan
sokonganmerekakepada
kedua-duaatletitu.
Melayu,Cina,Indiadan
jugakanak-kanakmenyat(j.-
kansokonganmerekakepada
atletkita.
Ikon perpaduan
Satuperkarayangsangat
menarikuntukdiperhalusi
ialahbetaparakyatkitaber-
satuhatimemberikansoko-
nganmoralkepadaChong
WeidanPandelela.
Sokonganrakyattanpa
mengiragama,bangsadan
latarbelakangkepadamereka
membuktikanbetapasukan
mampumenjadialatperpa-
duanyangampuhdalam
masyarakatkita. '..
Olehitu,tidakketerlaluan
untukkitamelabelChong
Weisebagaiikonperpaduan
nasional.
Sementelahanitubukan
mudahuntukmenyatukan
28juta rakyatyangterdiri
daripadapelbagailatarbela-
kanguntukbersatudemi
satumatlamatyangbersama.
Itulahyangdilakukanoleh
ChongWeitempohari.
Hinggakehariini,masih
ramaisecaraterus-menerus
menzahirkanrasabangga
danmemujisemangatjuang
ChongWei.
ChongWeidanPandelela
terusdiangkatsebagaiwira
danwirawatiMalaysia.
Denganinimenunjukkan
kitasebenarnyabolehbersa-
tu.Adamasanyakitaboleh
melupakansegalaperseng-
ketaansesamakita.Temyata
semangatcintakannegara
mengatasiegalakehendak
peribadiyanglain.
lni bukankali pertama
berlakudinegarakita.Sebe-
lurninijugaapabilatletkita
bertandingdalampelbagai
sukanbertarafantarabang-
sa,rakyaturutbersatuhati
memberikansokongan.
Misalnya,kejayaanskuad
bolasepakdalamSukanSEA
yanglaludi Indonesiaturut
diberikansokonganyang
hebatolehseluruhrakyat
Malaysia.
Dengandemikianmem-
buktikansukanberperanan
besarsebagailatperpaduan
nasional.
Lahirkan atlet berkualiti
Kita berharappersatuan
sukantanahairmengambil
beratperhatianyangdiberi-
kanolehrakyatagarsentiasa
menampilkanatlet yang
bermututinggidemimen-
junjungmaruahnegaradi
persadantarabangsa.
Kitatidakmahulagidige-
larjaguhkampungsemata-
mata.
JepundanKoreamisal·
nyamasing-masingsuda
mampu melangkah ke
peringkatseparuhakhir
bolasepaklelakiOlimpik,
duapasukanyangsatuketika
duluberadapadatahapyang
samadenganMalaysia.
Hakikatnya,sekarangkita
semakinjauh ketinggalan
daripadamereka.
Olehitu, menjaditang-
gungjawabsetiap ersatuan
sukan untuk melakukan
transformasisecarabesar-
besarandan drastikagar
kita tidak terusketingga-
Ian.Ringkasnyasukandan
kepentinganperibadiperlu
dipisahkan.
Biarlah golonganyang
pakardanprofesionaldalam
bidangsukanmenerajuiper-
satuansukanmasing-masing
keranamerekalebihtahuapa
yangperludilakukan.
Kita tidak mahu terus
ketandusanbakatbarnuntuk
meneruskantradisikecemer-
langanatletsekarang.
Kitatertanya-tanyasi pa
pula bakalmenggantikan
ChongWeipadaOlimpik2016
andaibeliaubersara?Apakah
PersatuanBadmintonMalay-
sia(BAM)mampumembert-
kanjawapannya?
Semogadalagiatletlain
selepasini yangakanturut
mengikutijejak langkah_
merekaberduadisamping
menjadikansukanwahana
terbaikuntukmemupukper-
paduanasional.
